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tbí It H. hat keen ttmpUtudfroat
Jappa, en tlit J.'f .Jr.urtati.Mi to
Jertiaaleni, bO imU. Tha irn
hore now t aíra orar tba track of
caun'.lrsa tirar An a, titiJi and
viot'tt tha lie ot naatcb of vtt
o .níeuJing aruii, u.f tke li!d
nktr Jo.hu rtiürl Ira i:.
brc Í5o!ojaim fyrtk, nhas.
h iir.') t:od t'.aftto ( hivt i
níiera I'etar' ia;'ary wat. TLa
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DEIIÜCSATIC CONVENTION.
Tl ltnorAti of tut uuUkity
met Íb cotTctitioa k't Linctla om
Satui-.U- l.t.
it. Crpitin wm luinnii ani J.
L. Ziuiiuer.xtn, 4ttif.
A rt'Jli'.tiü ai pstn'd tmUi- -
ing lla Ak.tbüjr Jo;ii u.l
lila bill fur tlit dmiiVion f ISew
Ivxioo a S ata.
bvn Joba . IUwitt
J. Y. Ilinkia anJ Oaui ja (.'urry
wor abotca !;'tatt te tiia Al
biquarq, Convention, Utj ilh.
Maj. ir. II. II. Uawallan,
anta Ta lino, Now Mexico Tba
t'ayatfth cattle kinja ara not
j it, by apy unaaa. Tbara arc
7,000,0( 0 Load m Txai and
St:r Mcx'kio hat K.ora cattle tn
ita if.r .s tbun arcr Lcíara in tht
ki.tor of tbt ttiritorf. I.iaoala
:m:ity alono repoi ta orer 505,000
head of oi.ttlt far taxation. In
.atril aa I ajuthtra part of tba
trniiory tkc Lardt art iucratEtaj,
r, t. ia noil'.icrn New llexteo tki
:::;t'.'i i M-o- a ot ti? rati hat had
;.!;'t tiii if i!i:t.!H:n tUe aura-i- n
it. ie; ats nhowo I that
Mi"! bend of catllo ware takn
.ni of t!.a ttintory lt year.
ThU vtfir I woald tatimnt that
l at n lot for outa'.Je naa will
a:u it to L'.'iO.oOO htd. Of thit
ntí'tv.'-a-- Có.Oi'O will r t; Wyam-a'.ar.- J
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bí'ntt,Btií;klforttarr, theary.and
tttiviaf f raapeotfal .tttntloa
from lrotattioaiat. lint wkon
thy andertske I h"w that
ct)tition "of foreign it
wool would b.ntCt Ai!iiic;t wool
;ruvcrall.v dict.a noithtr
r.or ro-pt-
n'
"Thre I mii a.inpdtkan tub-i- t
DJ. in tb;a'Ta!froeity,")a the it
'lufa-um- p rn;Idritln Journal.
Ta lie iionjr'' only thoaa
Sir r hit l:in?.'.t foieia capital
inti aud ioiii owner ate au'.t
tial ; mr ttkoaa objeut ia Ikjropoiity 'f Airian Ubirrra
or Ike extension af Amtru'fin trade
re nura 'acuad.," vkbi;:;
.uoi e.
TikUj " in i'i vtvmd." n
now i'tfj fee employed in
t!i Itehrio He di p,.ittioa mio a
n!frii!.er w.int to know wlnt it
iinf I Jin 11 v it mfa " p- - A
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ÍJhrarj or Uontbly wm-ain- a f
Fn, Anta LTj. i filial with
pivtur úovo'.íi ta tli AiuJiiea
n itirnul anu i t hmn-hAl- l but
poker. Yu will not ii.id in it '
aar rujia wa!ch
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u r nn poi Ucra by wÍüo'j yen
c.in inalit thna of a Kind beat n
full hand, out rnu. catuiot
to kt,b-.usi- ) w'tlio'.t lilat lo.ikitl
ovar the fuuny Vi.-i-i !ir of Ante
Up. When wo niiiiounucd aoinc
M intLa ir tint wo liad Mhí a.ilt
right to ciu'i for llt.a M.ijaaiiia at
ra.Juco l r;dca, wedi I uot realiza
it full iPipoitHtica. tVa icali'.a
it not, Go d na!g'ilror, if you
do Dot ana JuJe'a Library, why
not try it for a y tar aut uuka
ovuieif ami yoar fiiuily happy!
Thk IUd Bt;ti. In hat woath
tr ha t aka.it. To riVdj and
ridVoor ho ls of Bug
put Muall bjx of lioiuin o.t turn
in a piat botiia of Lrmj.be, ahaka
wh'n utirjr,. Doadt the mixtura
iiitotlu crack, eta viras', halas and
op-:- i g of tie badUtad. It wili
turo tba loo 4 up rapidly. Than
mix tnotktr im ill box of ttoniii
ox Rats thoroughly with a quarter
pouml af lard, with tin mixture
till all hoUa, optalr.ja, eracka and
croviraa iu tha bad fbe two
u.ethod ara warratited to ntver
fail ; In la efftvUrt end laating-- .
Cut thia cut.
BalVly la ka Mlaat af THtarrr.
TUIa would aaera eoalradletlon in aa, IU
f tet, to lha ya. Dut aiporianoa haa mrn4
' l""''l'r. Wiaeaaaof Ihaladlrlit.
wfco Ja
krteo"ltiiOM,Ur.niarUla1fanraikalart
tHadraaU-dahill- a. Wha.lat r.auardadlaatl.
riarj, .rv.a fh. llwiiiur'i KlainahbiltaraUfracl.alyihia. Thla aallnnl V
..Uin.',. tuia arh.ra lha a.lrlaa kaa
rrna4lta a.'.icary. In aW.nlU Amarlra, thal'.naraa. Mnl o. avrrrarhara laf.ctwlMr. miaama-bor- a 1l.a u.a oa I'apTMZW. VlSfcatt:
".VuíiOTaWíittrtd
"'m':'i uraratq avataia, aaa aaJ. thn H
''a'siaaaaaaUaaaaaaiaw r
I'iío.'M. heipnlx.tit ara how ve
ry fercruh to heat H. (. nana
Thiafevtr h; hren fanned by
fo!kjn)ikjHinjj t'u ;!. by Milbui- -
y ha vi ero not autborurd to
aek. 1 hue lint be ;i much ot
that kind of. blii?tar hi the p at
KdiiU'ii in ('eiro atia.itig thai
t oiiM. of (l.e liaa Uid by lUt
rOiAit Alri'. were Irae. And uow
ia a .1 to aay .wiiei all ou. .idei
)rafe.ea to have in ).(!) nci aw
tliat lirt tiiil fiy wiil.iu 30 Ia
tbuth .lf t!.o ilea be telle aro r. t
true, 'líos ulhsr day O. L U.l..
t.u, lii'lul ma ñu of the ahtrt
iifio road, jfv Ike directory no
the tbit iu ('Oor DO d it he wnld
unió "J ipjrt a:id u nil lb it re
port i mad we inual all x)asua
our oul ia ptieue. We hava
fail faith. U the vMcj-- u ot tb.
proj.ct, bnt lyínj w nt hyild c 11
t. un aid I bni'dipj "Aa l:t
L.i.'nd it luake.tt Ihe hftirt i.f u I
roafi.ie in ih jivVailaUra
a.lX.
--a '
Cam. en Fiak fi !i.irj'o i
tkV. n jr v eriy.
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king- -
o Years tKo Sucdan!.
U. A. ti.
TLa Territorial O. A. K.
h!J at Laa Vega laat
pk w.i4 tht l.irfatt anJ rat au-- t
'ni, a. ti. avar htJ iu Kevr Metí-o- .
vTtia f !!, in ara (ha -
... . i .1 .ptrtuiaal olttcrre t.e.uu ur iu
-- "'y tarín i
Dpartiat Coniranntltr S. TV
L).r.r.
.Senior Vice Coramander Capt
Jitx Crawfotd
Jtiaior Vue Comoian lor Jno.
A. U..a.
Ciipi'in Tiioa. lUrrYoad.
Medical i'lreotor J. F. Víurtin
Daiaute t National Koi-aiMp- -
ruat II. J. riankiij Alttrna
Taa. II. Itei;tr.
Cctinud af Adxit.lat'ation
8itb II. Siaveoa, J. 1. Ilylau J,
Ehvard Tarrell. Jck.i (X Urjiaa-ftrnJou- a
It. MtKie. ' '
Saala Fa waa alectal by tha
Kacaiupinenl fr holding tha I tk
áutoiiül Enuaosprnaat mxt year.
.
1 1 ear inj of tba fact that Ir o .
Arjay and Mr. Leather had di.i-- '
rd The iUthiMlirt
Chriatain Adrooata ea'd : Tb
.MetbodiKt l'araon Ama, who
aaa aacn a Taiu for hor racti ami
race borate dined at a eity hotel
racantlf wit, a noted "port."
Mr. Aruej'a reply pulrrmea hie
rererond critio aa follow: I
know no man aa a aport : but at a
Cnrtttinu minuter I know moo
odr to 'ov. than. Chi'al h nuelfar
w. likewiM uilfoiscd hy tit
rb.iri?e, who aid: Tbii n a th
alnnera and e.iti b with
thoua. Hadaome of the 'get.
pa p!o whom I mat there a caur-tou- f
invitad me to, I won'd aa
hkaly Lava Vmad with them.
And at for haraoa, I often fin I it
tpii'o a ve'iof to tura frotn lb
lirarini of aanctini mlulH asfi til
...iip.ii.iy -
aud h m at horse."
Hon. David Tatlus, one of
:.a waillby m'.:.il rej rciatotiv
Mien of Kiii,M.i ia, Kanaua, ramo in
:bia week on a cattle buy In; tur.
I Lia ehow thrr i eaxnotbinf in
iba wind lortalii.if tbj raiho iu tha r
.ari. of cattle.
This weak Mr. Suran I'. Tar
tcr bought fruta Yf. J. I i'..tl,
he property aitiute on the conn r
tf Vi'bito )ak Avenue and Finoii
(i lot.) t,ouk!eration fJUO.
Tn.x air cf Ihu l'ecoi Valley U
heavily frvlghtel with the ruuior
tbit Jay iiati'M, who a wow and '
for amuo tJuio ha looi I Kl 1
)iipeat taking bold of ami puaii-in- t
tit Poo3 HomI tb oijb U
Wb'tí Oaka au l la Crtilloa.--- At
pnue- -t it ia hut ru or.
TrttkK hna heo (piilo a dea'ti
,f nawa, hicMil and genere!, h
pitl wivak. I'd pet a mut take tla
p-i- or we t f p".
o't IM.. tlf. trinar ort
r.Uy nii,bt.
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nill iy. l' r i .
.! ; i j.i('inf',p..
.."' .;, IK.'" '..!. I :.fi
ft! ,Jt.-- V--- " r !. !u
by fir.iu oí ll:..; . l j '
-- li.t Of f. d in.f io ct nt r."-.!u- Li'tVjU to
rrijvti 'O'; t1 r v- - tir.1
tlirc .n ovur ll. ni.d i'r!f 4, f!tr il,U!i t!i. y v.. r frlnj J.
I' Ic'l-- . ire i t i ivi lf,.(pi h
ropo kl 1. 1 ( 4 t:c-- ( uj.íJ tf) ! villi
'f'nir.lt'l corre) ..I 1. Hh pirl!l
'I'M Unvi, tl j-- S 1li- - clf
,i:il!". wm iiüihi. J Luu la
ry.tú t.ll- - S.iii-jir:-
A wnmsi i ft,-Y- t Jut hn'nnii
ciu. r".7r l f t 'rtv.l Iajiíi
'O on Uu rr. f ,., ni" I i'.i oTf'tiinjr
I. i. H (M il I. .ia riii.'.v. A (her r
..illy fnrijr ívo H- - iim , wl.i ro
r Ujr III '!.!. fh fiiiilci I. I lib. nt
in-- n I 5 rc'.ujii'.J L?ii.-i.'i.-riU.- nn
ui'Of'Ai.'i r m ur
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